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Professor Hamlet Isakhanli commented on survey conducted by Ministry of Education 
On March 31, 2021, the AzEdu.az education portal asked Professor Hamlet Isakhanli, founder of 
Khazar University and chairman of the Board of Directors and Trustees, to comment on a public 
survey conducted by the Ministry of Education on March 30. 
In the survey, 4 proposals were made to be selected: a) activity on education to be continued as 
it is b) distance learning for all grades; c) distance learning for only grades V-IX d) distance 
learning for remote areas with high rates of infection and the traditional form for others. 
In response, Professor Hamlet Isakhanli stated that option “d” seems more appropriate. 




Professor Hamlet İsaxanlı Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi sorğuya münasibət bildirib 
2021-ci il martın 31-də AzEdu.az təhsil portalı Təhsil Nazirliyinin martın 30-da keçirdiyi ictmai 
rəy sorğusuna münasibət bildirmək üçün Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlıya müraciət edib. 
Rəy sorğusunda seçim üçün 4 təklif irəli sürülmüşdü: a) fəaliyyət mövcud qaydada davam 
etdirilsin; b) bütün siniflər üzrə tədris distant formada keçirilsin; c) yalnız V-IX siniflər distant 
formada davam etdirilsin; d) yoluxmanın çox olduğu bölgələrdə tədris distant, digərlərində isə 
ənənəvi formada davam etdirilsin. 
 
Professor Hamlet İsaxanlı cavabında “d” variantının daha əlverişli olduğunu bildirmişdir. 
Tam mətn aşağıdakı linkdə: 
https://azedu.az/az/news/41700-nazirliyin-sorgusundaki-en-elverisli-variant-budur-hamlet-
isaxanlinin-secimi  
khazar.org saytının qeydi: Mətndə Azərbaycan əlifbasının ardıcıllığı pozulub. 
 
